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BOLETIN EXTRAORDIMRIO 
DE L A PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O N D I E N T E AU DIA I." DE D I C I E M B R E DE.18.92 
, ' OOBIEENO DE PEOVINOI A. \: 
' : - «RCHM n-roaniTu: 
S t l B I M . 
DON ANTONIO VILLARINO, 
: GOBERNADOR CIVIL INTERINO' DE 
1 ESTA PROVINCIA. 
> 'Hago*saber:'qne';poriD.'rGregorio1 
Gut ié r rez del Hoyo, vecino de esta 
capital , se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia, en el día 14 del mes, 
de Octubre ú l t imo, á las diez ,y 
quince minutos de FU m a ñ a n a , una 
solicitud de registro pidiendo 33 
pertenencias de la mina de lnerro 
llamada JKvina Pás'lóra, sita en t é r -
mino del pueblo de. Pór te la .y Oen-
c ia , Ayuntamiento de los mismos, y 
linda.al E . monte Cóinun de Cabar-
cos; O. y S. m o n t e , c o m ú n de Cas-
tropetre, y Ñ . fincas particulares; 
hace la des ignac ión de las citadas 
3 3 pertenencias en l a forma s i -
guiente: • . 'i 
Se t e n d r á ' p o r punto de partida 
una calicata con el ' iuineral á la v i s -
ta, hecha en el pup tp que llaman L a 
Colada, terminación-der un camino 
vecinal , y desde e l ' p u n t ó depa r t i -
da se medi rán a l S . ' .E . 100 metros; 
a l N . 6. 1.000; a l . S . O. Í00 , y al 
N . E . 200 metros , -y tirando per-
pendiculaies eñ lds extremos de es-
tas lineas, quedari. cerrado el p e r í -
metro de las 33 pertenencias so l ic i -
tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido deBuitivame.nte por de-
creto de este dia l a presente so l i c i -
tud, sin perjuicio de- tercero; lo que 
se anuncia por médio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
d í a s , contados desde la-fecha-de 
este edicto, puedan presentar ed 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo- o parte del terreno-solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de.minena vigente 
León 16 de Noviembre de-lí<92. 
Hago saber: que por D . Pedro Ló-
pez- González, como apoderado de 
D . Lu i s N u ñ e z , vecino de Bilbao, se 
ha'presentado en l a 'Secc ión de F o -
mento de este. Gobierno de provinr 
cm.-en el día 17-del mes de-Gctubro 
' ú l t i m o , á las nueve y c i á c i i eu t a m i -
putps de su m a ñ a n a , .una solicitud 
de registro-pidiendo 100 pertenen-
cia? de l a mina de ca rbón llamada 
London, sita en t é r m i n o del pueblo 
de. Vegamia[ir Ayuntamiento del 
mismo, y l iada á todos vientos con 
t é r r e n o c o m ú n d é V é g á m i á h y L o -
|. dares; hace, l a . d e s i g n a c i ó n de las 
¡ citadas 100 pertenencias en la forma 
|' s iguiente: 
I Se t e n d r á por pun to de partida 
una calicata abierta en el sitio l l a -
;• mado Colforada," desdo este ' punto 
' s é ' m é d i r á n é n dirección Norte 600 
. metros, e n . d i r e c c i ó n . Sur 100 me-
; tros, en dirección Oeste 200 metros, 
'' y él resto hasta' cerrar él pé r ime t ró 
ce. las 100 .pertenencias solicitadas, 
se medi rán en dirección Este*, 
i Y habiendo hecho constar este 
i n t é r e s a d ó ' qiie t i ene ' realizado e l 
depósi to prevenido -por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de es t é dia l a p re sen t é s o l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; loque 
se anuncia por- medio- del presente 
para que en el t é rmino de sesenta 
días , contados desde.la.fecha.de este 
edicto, puedan- presentar- en - este 
Gobierno sus oposiciones los q u é ' s é 
consideraren coa derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
nena vigente'. ' . ' ' . ' . ' 
León 16 de Noviembre de 1892. 
• Antonio Villaríño. 
Hago saber: que p o r D . Indalecio 
Llamazares,^vecino de esta cap i ta l , . 
se ha presentado en la Sección de 
Fomento de esto Gobierno' de pro-
v inc ia , en el día 24 del mes de O c -
tubre ú l t i m o , á las once ,.y media-de'-
su m a ñ a n a , una solici tud de regis-
tro pidiendo 1 9 8 ' p é r t é n e h c i á s de la 
mina de hal la llamada Colon,.sita 
en t é r m i n o del pueblo de E l Otero, 
Ayuotamiento dé Reñedo dé Valde-
tuejar, y l inda'por e l . Sur, .Esta y . 
Oeste con terreno c o m ú n y-fincas 
particulares, y por el Nor te ' CJU l a ' 
mina Caldera; hace 1¿ des ignac ión 
de las citadas 198. pertenencias en 
la forma siguiente: 
S é t énd rá por p u n t o ' d é partida la 
estaca n ú m . 7 de j a citada mina 
Caldera, y desde él se med i r án 300 
metros a l Norte y se colocará lá l ' . ' 
estaca; d e s d é ' é s t a 7.00 al É s t e , l a 
2.*;. desde és ta 1.000 al Sur , l a 3."; 
desde- és ta 2.300 a l Oeste; la 4.*; 
desdé ' és ta 300 á l Nór t é , la 5."; des-i 
do és ta 400 al Oeste, la 6.";. desde 
és ta 400 al Norte,- la 7. ' , y desde é s -
ta Con 2.000 metros ál Es te , s é l l e -
g a r á al punto de partida, quedando 
asi cerrado el pe r íme t ro de -las-198 
pertonencias'solicitadas: 
Y habiendo liéehó constar este 
interesado que tiene, realizado el 
depósi to prevenido por la- ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente so l ic i -
tud, s in perjuicio de tercero; lo que 
sé anuncia por medio del presente 
para que en e l t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solici tado, s e g ú n 
preyiéi!étei .art._24_de-.la .ley de .mi-
neria vigente . 
• • León 16 de Noviembre de 1892. 
Antonio Víllarino. 
DIPOTAOlCm PROVLNG1A.L. 
. micro HE u sesm iüTiuomm 
DEL DIA 23 DE M A Y O DE 1892. 
Presidencia del S r . L l a m a s 
Abierta la ses ión á las doce de la 
m a ñ a n a , con asistencia de los s e ñ o -
res Saochez Fernandez, Luengo , 
A la i z , V i l l a r ino , Gómez , Láza ro , A l -
varez, Gu t i é r r ez , P i ñ á n , Martm G r a -
nizo y Bustamante, leída el acta de 
la anterior fué aprobada. 
Se e x c u s ó la asistencia de los s é -
ñ o r e s González Campelo, D e l á s , 
Alonso Franco y García y Garc í a . 
También la excusaron los s e ñ o r e s 
Ala iz , Granizo y Luengo á l a ses ión 
del sábado. 
Consultada l a Diputac ión y admi-
tidas dichas excusas, asi lo aco rdó . 
Leído el d i c t á m e n de la Comisión 
de Hac íénda , emitido sobro los pre-
supuestos devueltos, quedó sobre la 
mesa para que de él se enteraran 
los Sres. Diputados.. 
Con lo cua l se l e v a n t ó la ses ión , 
quedando pendiente'para discutir y 
aprobar dicho d i c t á m e n . 
León 6 de Junio de 1892.—El Se-
cretario, Leopoldo Garc í a . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
E n la Pepos¡ ta r ia . -Pagadur ía de esta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s do compradores de bienes nacionales que i cootiDuacion se de-
ta l lan , los cuales, s e g ú n resulta de los antecedentes obrantes eu la Adminis t rac ión de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por car-
tas de pago, expedidas en equivalencia de dichos p a g a r é s ; y en cumplimiento de lo mandado por Real orden de 18 de Enero de 1888, esta Delega-
ción inv i ta por medio de este periódico oficial á los suscritores de los mismos para que retiren de la Depositaria-Pagaduria las citadas obligaciones, 
mediante el canje de las mismas por las cartas de pago que obran en su poder, dentro, precisamente, del t é r m i n o de 30 dias, contados desde él si-
guiente i la fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLETÍN OFICIAL; prev in iéndoles que trascurrido dicho plazo no podrán serles devueltos, 




Nombre del comprador 6 redimente 
Procedencia 
de la 
finca 6 censo 
















































Migue l Gut ié r rez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Juan Toledo G o d o s . . . . . . . . . 
Pablo González 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo -. 
E l misino 
Bernabé Balbuena 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l mismo 
l iaimundo Fernandez 
Luis Ibañez 
Isidoro de Rueda 
José Fernandez Fuentes 
El mipiuo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E i mismo 
E l mismo 
El mismo 
El mismo , 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Nicasio Villapadierna 
E l mismo 
E l mismo 
Manuel Diez García 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Juan Merino R a m o s . . . . . . . 
Elias Fernandez 
Bar to lomé Mar t ínez Fuente. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E i mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Clodomiro Gabilanes 
E l mismo 
Benito Barbero 
E l mismo 
Valent ín Velaustegui 
E l mismo 
E l mismo 
EL mismo 
E l mismo 
E l mismo. 











































































Val i l lo y Cubillas de los Oteros. 
G r a j a l . ^ 
Gal legmllos 














I d e m . . . ; 
I d e m . . . v 
Idem 
Villabalter 


















San Cipriano del C o n d a d o . . . . 
Idem 
Idem 




Valencia do D. Juan 




























Rúst ica I 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem. . . . 
I dem. . . . 
I dem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . 
Idem. . . 











I d e m . . . . . . 
































































































































I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 









Idem. . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I dem. . . . 
I dem. . . , 
Idem 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
» I d e m . . . 
» I d e m . . . 
» Idem. •.. 
I dem. . . 
• I dem. : . 
• Idem. . . 
I d e m . . . 
» I d e m . . . 
» I d e m . . . 
» I d e m . . . 
« I d e m . . . 
» I d e m . . . 
ü.Idem... 
» Idem. . . 
• Idem. . . 
5 Idem. . . 
> Idem. . . 
• I d e m . . . 
> Idem. . . 
> Idem. . . 
» I d e m . . . 
• I d e m . . . 
i0 Idem. . . 
4 I d o m . . . 
¡7 Idem. . . 
> Idem. . . 
> Idem. . . 
> Idem. . . 
• Idem. . . 
> Idem. . . 
« Idem. . . 
• Idem. . . 
» Idem. . . 
» Idem. . . 
» I d e m . . . 
> Idem. . . 
> Idem. . . 
a Idem. . . 
» Idem. . . 
> Idem. . . 
> Idem. . . 
« Idem. . . 
» Idem. . . 
» I d e m . . . 
> Idem. . . 
5 Idem. . . 
> Idem. . . 
» Idem. . . 
> Idem. . . 
» Idem. . . 







































































































































































































Valent ín Velaus tegui 
E l mismo 
Mat ías Caballo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Nicolás de l a Huerga 
E l mismo 
Martin Mar t ínez 
Lucas Franco 
E l mismo 
A n g e l Merino 
Ramón F u g a Santalla 
Felipe Moro 
Matias Casado 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Santiago Astorga 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mi>mo 
E l mismo 
Francisco Espinosa 
Felipe Alfayate 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
Francisco Fernandez 
Fracísco Girón Zotes 
E l mismo. . 
E l mismo 
Juan de la Cr i iz Blanco 
E l mismo 
Santos Alvarez 
E l mismo , 
José Antonio Cubero 
E l mismo 
Vicente Pomar 
E l mismo 
Andrés Botas Salvadores 
Luis Durante 
G a s p a r Y é b e n e s 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo •. 
E l mismo 
Manuel del Valle 
E l mismo 
Luis Durante 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
tibaldo Sánchez Fuelles.' 
E l mismo 
E l mismo , 
E l mismo 
Lorenzo Alvarez, hoy Javier Garnelo M , . 
Melchor Carnicero. 
C l e r o . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Censo. . 
Idem. . , 
Idem. . , 
Idem. . . 





















































Val de San R o m á n 
Idem. 
Valencia D . Juan 
Bustillo del P á r a m o 
Idem 
León 
San Pedro de Lombar 
Villamediana 



























Galleguillos y Grajal 
Idem 
Castrillo de los Polvazares . . 




































U r b a n a . . . . 
R ú s t i c a . . . 
Idem 





























20 por 100 
80 por 100 









































































Idem. . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 




I d e m — 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m — 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
















































































































































León 14 de Noviembre de 1892.—El Delegado de Hacienda, Manuel Mogaz. 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Extraclo de las Reales órdenes del M i -
nisterio de Hacienda, recaídas en 
expedientes de excepción de venta, 
promovidos por Alcaldes pedáneos ó 
Presidentes de Juntas administra-
tivas. 
Real ó rdec fecha 23 de Setiembre 
de 1892, denegando la solici tud do 
excepción de venta de los terrenos 
titulados Felechar, E l Coto, p lan t ío 
I de chopos y Dehesa de Valdefueyos, 
I promovida por el Alcalde pedáneo 
! de Callejo, Ayuntamiento de Santa 
¡ Maria de Ordás . 
I Real orden fecha 23 de Setiembre 
I de 1892, denegando la solicitud do 
j excepción de venta de una pradera 
l t itulada E l Soto, do dos pedazos de 
I monte raso y de o t r o nombrado 
Cuesta de Penas y Ríeseos , promo-
vida por el Alcalde pedáneo del pue-
blo de Castrillo de la Valduerna, 
j Ayuntamiento del mismo. 
Real órdon fecha 23 de Setiembre 
de 1892, denegando la solicitud de 
| excepción de venta de ocho pedazos 
I de monte, promovida por el Alcalde 
¡ pedáneo del pueblo de Vel i l la , A y u n -
! tainiento de Castrillo de la Val-
; duerna. 
i Real orden fecha 30 de Setiembre 
; de 1892, denegando la solicitud de 
excepción de venta de los prados 
titulados Rebelos, Vi l la r , Vi l la r in , 
; Fuentes y Eras de la Chana y Entre 
' Picos, y de los montes nombrados 
Sierra y Trabados, y de otro monte 
llamado Sardonal, promovida por el 
Alcalde pedáneo del pueblo de C o m -
bnrros, Ayuntamiento de Pradorrey 
Real orden fecha 24 de Setiembre 
de 1892, denegando la solici tud de 
excepción de venta de tres prados 
titulados Manzanaleas, Pardina y 
Eras y Trigaleros, y de un monte 
nombrado P e ñ a s a rde rá s y L,a Cues-
ta, y do otro monte denominado La 
Dehesa, promovida por el Alcalde 
pedáneo del pueblo de Pradorrey, 
Ayuntamiento del mismo. 
Lo que so anuncia eo este BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
pueblos interesados y en c u m p l i -
miento de lo pievenido en el ar t . 61 
del Reglamento de 15 de A b r i l de 
1890, para el procedimiento en re -
c lamac ión e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a -
t i v a . 
León 28 de Noviembre de 1892. 
— E l Adminis t rador , Santiago I l l án . 
ArUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
ViOafcr 
Habiéndose ausentado del vaque-
r o de esta población el dia 24 del co -
rriente, las cabal ler ías que á c o n -
t i n u a c i ó n se r e s e ñ a n , de l a propie-
dad de D . Dionisio Pérez , vecino 
de esta población, se suplica á la 
persona que las haya recogido dé 
r azón á esta Alca ld ía , ó á su d u e ñ o , 
para recogerlas, quien a b o n a r á los 
gastos ocasionados. 
Vil lafer 26 Noviembre de 1892.— 
E l Alca lde , Ricardo Manso. 
StTias ie las caiallerlas 
U n a . yegua negra, de 30 meses, 
de siete cuartas p r ó x i m a m e n t e de 
alzada, s in herrar, con una p e q u e ñ a 
estrella en l a frente, supurando u n 
pie, efecto de una herida causada 1 
por una coz. j 
U n macho quinceno, pelo cas ta- ' 
ñ o , rizado por e l lomo, sin hacer la 
c r i n , herrado de las manos, con una 
hern ia o m b l i g u e r á , recientemente 
pelada & consecuencia de una u n t u -
ra ; de seis cuartas p r ó x i m a m e n t e de 
alzada. 
U n a m u í a quincena, color casta-
ñ o claro, con una franja negra en 
la cruz , s in herrar, alzada de unas 
seis cuartas y un dedo p r ó x i m a -
mente. 
Y otro muleto de leche, con la 
c r i n medio hecha, color negro claro, 
s in herrar, de alzada de seis cuartas 
menos tres dedos p r ó x i m a m e n t e , 
un poco rozado m á s arriba de l a na-
r i z , efecto de la cabezada. 
JUZGADOS. 
D . Alberto RÍOS, Juez de in t rucc ion 
de León y su partido. 
Por la p r é s e n t e ' sé c i ta i ' l lama y 
emplaza á Tomás. .García y. Garc ía , 
vecino de Puente del Castro, Felipe 
S á n c h e z que lo ' es de Alvares , y á' 
Juan Cas t ró , natural deTeruel.estos 
dos ú l t i m o s comerciantes en ambu-
lancia , y cuyo paradero se ignora , 
para que en él t é r m i n o de diez días , 
á contar desde l a .publicación d é l a 
presente en l a Gaceta de Madridj 
comparezcan én lá sala-audiencia de 
este Juzgado, coa objeto de prestar 
dec larac ión en sumario que ins t ru -
y o por robo y lesiones; a p e r c i b i é n -
doles que de no verif icarlo, s e r án 
declarados rebeldes. 
A l propio tiempo, ruego y encar-
g o á todas las autoridades y agen-
tes de la policía jud ic i a l procedan á 
la busca, captura y conducc ión á l a 
cárce l correccional de esta c iudad, 
de dichos sujetos,, pon iéndoles á m i 
disposición, caso de ser habidos. 
Dado en León á 21 de Noviembre 
de 1892.—Alberto Rios .—P. S . ' M . , 
Eduardo de N a v a . 
Sertas dé Tomás García 
Estatura baja, barba negra cerra-
da, color moreno. Viste p a n t a l ó n 
bombacho,blusa azul y boina verde. 
Idem de í e l ipe Sánchez 
Estatura alta, grueso, color m o -
reno, barba rara y l a rga , color cas-
t a ñ o . Viste pan ta lón de lana color 
claro con rayas oscuras, americana 
clara. 'boina negra y tapabocas t am-
bién negro. 
Idem de Juan Castro 
Estatura baja, color moreno, b i -
gote negro, poca barba, cara delga-
da. Viste pan ta lón negro de t r ikot , 
chaqueta de corte, clara, con boca-
manga de a s t r a c á n y boina negra. 
; lo que asi e s t á acordado e ñ las d i l i -
i gencias de p r e v e n c i ó n . d e l abintes-
i tato de l a referida Juana Rubio; ba -
j j o apérc ib imien tó de t é n e f s é por v á -
j cante la herencia si. nadie la s o l i c i -
! tare. 
Dado en Valladol id á 25 de N o -
viembre de 1892.—Manuel Garc í a 
L ó p e z . — A n t e m i , Licenciado E m i -
l io F r í a s . 
Alcaldía constitucional de 
Arganza 
E n esta misma fecha se .me ha 
presentado ante mí autoridad Rosa 
R o d r í g u e z , vecina del pueblo de 
Campelo, en es te Ayuntamiento , 
manifestando que el dia 26 del cor-
riente mes, á las cuatro de la tarde 
p r ó x i m a m e n t e , se le había ex t rav ia -
do, desde la plaza de la v i l l a de C a -
cabelos, un cerdo de media ceba, de 
serda blanca y negra, sin que sepa 
su paradero. 
Se ruega á l a persona que lo haya 
recogido, lo presente ante mi auto-
ridad, quien p a g a r á todos los gastos 
con él originados. 
Arganza 27 Noviembre de,1892.— 
E l Alcalde , Elisardo Alfonso. 
Don Manuel Garc ía López , j u e ¿ de 
primera instancia del distri to de 
la Audiencia de esta ciudad. 
Por el presente tercer edicto, se 
l lama y emplaza á los parientes que 
se crean con derecho á los bienes de 
Juana Rubio Fuertes, soltera, de 60 
a ñ o s , natural de L a B a ü e z a , hija 
de Matías y Catalina, vecina que 
fué de esta población de Val ladol id , 
en la plazuela de los Leones, en c u -
y a ciudad falleció el 16 de Marzo de 
1891, para que en el t é r m i n o de dos 
meses, contados desde el s iguiente 
á la publ icac ión do este edicto, com -
parezcan ante este Juzgado y E s -
cr iban ía del que autoriza, á fin de 
que puedan hacer uso de su derecho; 
debiendo advertir que hasta la fe-
cha no se ha presentado nadie re-
clamando la herencia yacente; todo 
Don T o m á s de B a r i n a g a y Belloso, 
Jaez de ins t rucc ión dé este par-
tido de S a h a g ú n . 
Hago saber: q u é por la presente 
requisitoria se cita,' l l ama y empla-
za á Manuel Asensio, vecino de V a l -
depolo, y cuya actual residencia se 
ignora, para ' q u é en t é r m i n o de 
quince dias se presente ante este 
Juzgado á responder á los cargos 
que le resultan en el sumario que 
me hallo instruyendo por hurto de 
una pala de hierro, bajo la preven-
ción del perjuicio que le pueda pa-
rar en .derecho.' 
• Asimismo ruego á las Autor idar 
des, Guardia c i v i l y d e m á s agentes' 
de la policía j ud ic i a l , procedan á la 
busca, captura y de tenc ión de d i -
cho sujeto, que esde estatura regu-
lar, muy tierno de ojos, color more-
no claro, pelo algo canoso, sin bar-
ba ni bigote, y que gas ta . p a n t a l ó n 
de bombacho azul ; pon iéndo le caso 
de ser habido' á m i disposición; 
Dado en Sahagun á 25 de N o -
viembre de 18.92.—Tomás de B a r i -
naga y Belloso.—De su ó rden , L i -
cenciado Matias Garc ia . 
Cédula de citación. 
Por la presente, y en cumpl imien-
to de lo acordado por el Sr . D . Juan 
Bautista Ripol l , Juez de ins t rucc ión 
de este partido, en providencia de 
esta fecha, se c i t a y l lama á Gabriel 
Garcia , vec inó de Robledo de F e -
nar, cuyo paradero se ignora , para 
que dentro del t é rmino de ocho dias, 
¿ . con ta r desde la inserc ión de e s t á 
cédula en los periódicos oficiales» 
se presente en l a sala de audiencia 
de este Juzgado á rendir declara-
ción en causa por lesiones á E v e n -
cio Tascon, natural de Villaltéide. 
La Veci l la y Noviembre ve in t i -
cinco de m i l ochocientos noventa 
y dos. — E l Secretario jud ic i a l , L e a n -
dro Mateo. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
E l Comisario de Guerra de primera 
clase, Interventor de los servicios 
administrativo-militares de la Co-
r u ñ a . 
Hace saber: queel dia6 de Diciem-
bre próximo á las diez de su m a ñ a n a , 
t end rá lugar en la Fac to r ía de sub-
sistencias .militares de es tá plaza, 
un concurso con objeto de proceder 
á la compra de los a r t í cu los de s u -
ministro q u é á con t inuac ión se e x -
presan. Para dicho acto se a d m i t i r á n 
proposiciones por escrito, en las que 
se e x p r e s a r á e l domicilio de su a u -
tor, a c o m p a s á n d o s e á las mismas 
muestras de los a r t í cu lo s que se 
ofrezcan á l a venta, á los cuales se 
les fijará su precio con todo gasto 
hasta los almacenes de l a . ci tada 
Fac to r í a , á no ser que l a oferta se 
haga para vender sobro v a g ó n en la 
Es tac ión del ferro-carril de uno de 
los centros productores. 
E n ambos casos, la entrega dé los 
a r t í c u l o s que sé adquieran sé h a r á : 
l a mitad en l a primera quincena del 
referido mes y el resto antes de fina-
l izar él mismo, por los vendedores ó 
sus representantes, quienes queda-
rán obligados á responder de l a c l a -
se y cantidad de aquél los hasta él 
ingreso en los almacenes de la A d -
min is t rac ión Mili tar; ' en t end iéndose 
que dichos a r t í cu los han de reunir 
las condiciones que se requieren pa-
ra el.suministro, siendo arbitros los 
funcionarios ad ministrativos encar-
gados de la g e s t i ó n para admitirlos 
ó desecharlos comoí i lh i cos respon-
sables de su calidad aun cuando h u -
biesen creído conveniente asesorar-
se del dictamen dé peritos. 
X a C o r u ñ a 15 dé Noviembre de 
1892.—Domingo Garcés . ; 
Artículos jue deten adquirirse. 
Har ina de primera clase supe-
rior. 
Cebada de primera clase. 
Paja tri l lada de tr igo ó cebada. 
ANUNCIOS PARTICULÁKES. 
MODELA.CION 
DE CUENTAS MUNICIPALES. 
E n esta Imprenta d é l a Diputa-
ción se hallan de venta todos los 
modelos necesarios para la rendi-
ción de cuentas del Depositario m u -
nic ipa l y ejercicio económico de 
1891 á 92 á los siguientes precios: 
Cuanta del presupuesto 0 30 
Extracto general de la cuen-
ta en los periodo? ordinario 
y de ampl iación 0 30 
Carpeta general detallada del 
cargo 0 05 
Idem i d . de l a data 0 05 
Relación general por c a p í t u -
los de cargo 0 05 
Idem i d . por i d . de data 0 05 
Idem especial de a r t ícu los de 
cargo 0 05 
Idem i d . de i d . de data 0 05 
Libramientos. ; . . . 0 05 
Cargaremes 0 05 
Imprenta de la Diputación provincial. 
